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Richard Blum, Der persönliche Verkehr mit dem unmün­
digen Kind gemäß Art. 273-275 ZGB (Besuchsrecht) 
Zürche r Studien zum Privatrecht, Bd . 33, Schulthess Polygraphi­
scher Verlag, Zür ich 1983, X X V I , 289 S., kart. 42 sfr 
Das Recht zum „persönl ichen Verkehr" des nichtsorgeberechtig-
ten Elternteils oder anderer Personen mit dem K i n d ist i m Rahmen 
der schweizerischen Kindschaftsrechtsreform von 1975 (in Kraft seit 
1. 1. 1978) neu gefaßt worden. Die Art . 273-275 ZGB treffen eine 
grundsä tz l iche Regelung, auf die in konkreten Entscheidungssitua­
tionen pauschal verwiesen w i r d (vgl. Art . 156 Abs. 2 ZGB bei 
Scheidung oder Trennung). Die vorliegende Arbeit - eine Zür icher 
Dissertation - unternimmt es, das geltende Schweizer Recht des 
persön l ichen Umgangs detailliert zu entfalten, e inschl ießl ich aller 
verfahrensrechtlichen Besonderheiten. 
Die Darstellung ist sorgfältig und umfassend, wenngleich nicht 
immer straff genug und die Sachproblematik vol l auslotend. Der 
Verfasser stellt sowohl die gemeinsamen G r u n d s ä t z e bezüglich Vor­
aussetzungen, Inhalt und Grenzen des Besuchsrechts dar als auch 
ihre Ausp rägungen in bestimmten E n t s c h e i d u n g s z u s a m m e n h ä n g e n . 
Auch die Ä n d e r u n g von Besuchsrechtsregelungen und Sanktionspro­
bleme werden in gesonderten Kapiteln ausführ l ich erörtert . Besonde­
res Interesse aus deutscher Sicht verdienen das Besuchsrecht Dri t ter 
(Art. 274 a ZGB), das beispielsweise Große l te rn , Pflegeeltern oder 
Geschwistern zustehen kann, sowie die unterschiedslose Einbezie­
hung des nichtehelichen Vaters in den Elternbegriff des Ar t . 273 
ZGB. Insgesamt ist das Buch eine übers ich t l i che , zuver läss ige und 
vol ls tändige Informationsquelle ü b e r den schweizerischen Stand des 
Rechts und der Diskussion (wobei als Argumentationshilfe vereinzelt 
auch auf deutsche Rechtsprechung oder Literatur Bezug genommen 
wird). 
Nur auf wenige Einzelpunkte kann hier gesondert eingegangen 
werden. 
Hinsichtl ich der Zuordnung von Elternrecht und Kindeswohl 
dürf te die Position des Verf. kaum repräsen ta t iv für das herrschende 
Rech t sve r s t ändn i s in der Schweiz sein. Ar t . 273 ZGB spricht von 
einem „Anspruch" der Eltern „auf angemessenen pe r sön l i chen Ver­
kehr" mi t dem K i n d , Ar t . 274 Abs. 2 Z G B erlaubt bei G e f ä h r d u n g e n 
oder Bee in t r äch t igungen des Kindeswohls die E i n s c h r ä n k u n g des 
elterlichen Anspruchs. Vergleichsweise gewähr t Ar t . 274 a ZGB auch 
Dri t ten ausnahmsweise ein Besuchsrecht, „sofern dies dem Wohle 
des Kindes dient". Der Verf. w i l l nun die F ö r d e r u n g des Kindeswohls 
zur positiven Anspruchsvoraussetzung auch i m El tern-Kind-Verhäl t ­
nis erheben (S. 27-32) - wohlmeinend zwar und (nicht d u r c h g ä n g i g 
schlüssig) begründe t , aber i m Widerspruch zur doch eindeutigen 
Konzeption des Gesetzes, das dem Kindeswohl Stellenwert nur als 
Korrekt iv eines aus dem Elternrecht f l ießenden Anspruchs ein­
räumt 1 ) . 
Der außer jur i s t i sche Wertungshintergrund des Buches w i rd , wie 
auch die herrschende Sicht in der Bundesrepublik, gepräg t von 
kritischen psychologischen Stellungnahmen, wie sie etwa von 
Lempp2) und Goldsteinl Fr eudlSolnit2) vorgetragen worden sind. 
Unverarbeitet (wie auch bei uns) bleiben die Erkenntnisse, die in den 
USA aus empirischen Untersuchungen zur Situation der Scheidungs­
kinder gewonnen wurden 4 ) : Demnach waren der Fortbestand und die 
Quali tät der pe r sön l i chen Beziehungen des Kindes zum nichtsorgebe-
rechtigten Elternteil entscheidende Faktoren für die Bewä l t igung des 
Familienzerfalls durch die Kinder. Von dieser Erkenntnis her w i r d 
man nicht mehr so schnell zum A u s s c h l u ß des Besuchsrechts bereit 
sein, etwa bei Neuheirat des Sorgeberechtigten 5) (so der Verf., S. 108, 
202) oder zum Zwecke einer nachehelichen „ B e r u h i g u n g " der Bezie­
hungen (S. 151 f.), sondern intensivere Belehrung, notfalls Druck auf 
die Eltern, ins Auge fassen i m Hinb l i ck auf kindeswohlgerechtes 
Verhalten (ansatzweise Ar t . 274 Abs. 1 ZGB/§ 1634 Abs. 1 S. 2 B G B = 
„Wohlverhal tensklausel") . 
Durchaus i m Sinne dieser Tendenz und hervorhebenswert sind 
die Verbindungslinien, die der Verf. zwischen der Umgangsfrage und 
Art . 272 ZGB (Vorbi ld für § 1618 a BGB) zieht (z. B. S. 20, 52-54, 57, 
70). Zu Beistand und Rücks i ch t , die im El te rn-Kind-Verhä l tn is wech­
selseitig geschuldet werden, gehör t beiderseitige Kontaktbereit­
schaft. Hieraus gewinnt das elterliche Recht auf Umgang eine neue 
Grundlage, gleichzeitig t r i t t i hm eine korrespondierende Rechts-
pflicht 6 ) zur Seite 7). Den Schrit t zu einem Besuchsrecht auch des 
Kindes w i l l der Verf. aber offenbar nicht wagen (vgl. S. 52 f.). 
Prof. Dr. Michael Coester, G ö t t i n g e n 
1) Vgl . nur Hegnauer, G r u n d r i ß des Kindesrechts, 2. Auf l . , Bern 
1983, S. 104 ff. (besprochen in FamRZ 1984, 1074). 
2 ) Die Ehescheidung und das K i n d (1976); ders., NJW 1972, 315 ff. 
3 ) Jenseits des Kindeswohls (1974). 
4) Wallersteini Kelly, Surviving the Breakup (1980), besprochen in 
FamRZ 1981, 615. 
5 ) I n der Schweiz wurde b e w u ß t der Ausdruck „el ter l iche Gewalt" 
beibehalten, vgl . Botschaft des Bundesrats vom 5. 6. 1976, BB1. 
1974 I I 69; Hegnauer, FS Guldener (1974), 144 ff. 
6 ) Nicht nur eine „s i t t l ich-mora l i sche" Pflicht, wie der Verf. fälsch­
l ich aus der fehlenden unmittelbaren Durchsetzbarkeit folgert. 
Zur Rech t squa l i t ä t der Pflichten aus Ar t . 272 Z G B BGE 76 I I 271; 
Hegnauer, i n : Berner Kommentar, Ar t . 271 (a.F.) Rz. 3; ders., 
ZBUugR 1980, 689. 
7 ) Ausgeführ t für das deutsche Recht i n StaudingerICoester, § 1618 a 
Rz. 36 ff. (soeben erschienen). 
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